
































Kuala Lumpur: MasyarakatIs- . fakta sebenarmemandangkan
lam kini dilihat tidak mudah saluranhanyadiperolehmene-
dimanipulasipembangkangde- rusi akhbarpro kerajaandan
nganmaklumattidaktepatke-" pembangkang.
rana segalakemudahanuntuk Beliau yangjuga Timbalan
mengaksesbolehdidapatitanpa NaibCanselorHalEhwalPelajar
bantuanorangtengah.· danAlumniUniversitiPutraMa-
Pakarsosial,ProfDrMohdSha- laysia(UPM),berkatabagaima-
tar Sabran(gambar),berkata napunkebanyakandaripadame-
dahulumerekakelirukeranati- rekahanyadisogokdenganakh-
dak mendapatgambarandan barpembangkangsaja.
Kesedaran masyarak~t
Islam sud~hmeningkat
